






















































































































2 (JM Henderson and RE Quant(1972), “Microeconomic Theory: A Mathematical










































































































































5 原題”As Good as It Gets”(1997)監督，James L. Brooks, 製作， Laura Ziskin, 原
作，Mark Andrus, 脚本 Mark Andrus & James L. Brooks 主演， Jack Nicholson, 共
























































































































































































































仕組んであるサイコロは 1/2の確率で 1のめがでて，残りの確率で 2か
ら 6の目がでます．いかさまが仕組んでいないサイコロは普通のサイコ














































































































































































































































































































































































































































































































































J. E. スティグリッツ著・薮下・秋山・金子・木立・清野訳 (2000)『ス























10 原著 Stiglitz, Joeseph. E.(1997),Economics. W. W. Norton and Company. 日本
語版では，『スティグリッツ 入門経済学』，『スティグリッツ ミクロ経済学』， 『スティ
グリッツ マクロ経済学』の 3冊に分冊で翻訳されている．























12 原著 Gibbons, R.(1992), Game theory for Applied Economics. Princeton Univer-
sity Press.
13 原本の第 2版 Eric Rasmusen (1989)GAMES AND INFORMATION. 2nd edtion,
Blackwell.
14 原著：Milgrom, Paul. and John Roberts(1992) Economics, Organization and Man-
agement. Prentice Hall.
15 工夫をこらしたモデルで説明をしているのですが，工夫の意図がわからない説明が
おおいように思います．天才の考えることはわかりません．
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